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Abstract：
Sustainable tourism is a hot topic today without a uniﬁed conceptualization.
This paper surveys some characteristic frameworks inclusive of UN/UNWTO’s definition and urges it is vital to 
conceptualize “the external ”moments claimed by Ralf Buckley as the internal to modern tourism behavior, which is not 
so difﬁcult, because daily and touristic lives  are essentially the same according to many theories on tourism today.
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